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I D E X J A 
STADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
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ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
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cidos; pág. 4.—DefunciontiS por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . —-Suicidios; pág. 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
l Y . — Bromatologia.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6.—Artículos introdu-
cidos; pág. 7.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V*—Jornales de la clase obrera; pág. 7. (Alcaldía). 
V I . —Higiene.—Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
V I I . —Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey, —Hospicio provincial.—Casa refugio d^ San 
Juan; pág. g.—Casa provincia', de Expósitos .—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.— 
Gota de leche; pág. 10. —(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . —Otros servicios municipales - Incendios. —Vehícu los matriculados—Alumbrado 
público.— Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones. - Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág l i (Alcaldía). 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. I I . 
X. .—Movimiento económico —Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. 12. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción b rimsiria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vada?; pág. 12. (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág, 12.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág. 13. (GobiernoCivil). 
X I V . —Servicios de Policía; pág . 13. Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 14. (Alcaldía). 
X V . —Movimientos penal y carcelario. — Clasificación de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.^  
Servicio de Identificación; pág. 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . ~ Servicios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; pág. 16. 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BÜBGOS 
A ñ o V I O c t u b r e d e 1 9 1 8 N ú m e r o 6 2 
i s t a a í s t l c a del movimiento natural de la población 
Población probable en 31 de Diciembre de 1917. . . . 32 675 
!
' Nacimientos (1) 93 
Defunciones (2) 382 
Matrimonies.. 14 
Mi mero de hechos. 
Natalidad 2,85 
Mortalidad.... í l '69 
Nupcialidad... 0'43 




Dol·les Triples ó m á s . 
N A C I D O S V I V O S 





I l eg í t imos . 
Far . Hem 
o 
E x p ó s i t o s 
Far. 
15 
Hem. J a r . 
52 






N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò AKTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE ViDA 




E x p ó s i t o s 
Far flem. 
T O T A L 
Far . //em. 
TOTAL 

















Contrayentes Varones" de edad de 
menos 
de 20 














Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
d e 20 
































V i u -
dos 












MENORES DE CINCO AÑOS. 
I egi t imos 
Var. Hem 
39 
I l e g í t i m o s 
Var. l l e m 
FALLECIDOS t N E £ T A BI f C) MI F NTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de B a ñ u s . 
Var Hem, 
De S en 
a f i é l a m e . 
Var Hem, 
32 28 
En otros es tab l í -
c i m i e n l o s bem lieos. 
Menores 
de 5 a ñ o s 
Var l l e m . 
16 15 







( ) se incluyen loa nacidos muertos, 
. Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas, 
\ ) No so incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) . . 
9 Gripe , 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecí.10 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda 
yi Bronquitis crónica 
22 Neumonía 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (¡excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado, . . . . . . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
51 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales. . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad. . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios 
37 Oirás enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
TOTAL 23 29 
DE M KNoS 
DE UN AÑO 




D© '25 4 
29 HftffB 
5 á 9 i De 10 á 
• 14 uño* 
De 1 á 4 
a ñ o s 
v i t H è m . Var l l ea i . Var l l e m Var l l e m Var, l l e m , Vav l l e m . var l l e m . ra Var 
19 13 14 22 19 27 12 
ESTADISTICA DE L^S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S DedO 
y de mas 
De menos 
de 10 años 
No 




Explo tac ión del sue lo . . . . . 
Ex t racc ión de materias mine 
rales , 
Industria 
T r a n s p o T t 3 s . 
Comercio 
Fuerza pública 
Adminis t rac ión p ú b l i i a 
Profesiones liberales 
Personas que viven principal-
mente do sus rentas 
Trabajo doncóstico . . 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba.. 






T 2 5 
51 
13 






H " 3? 
9 

















J . ^ M D A CON L A K D A I ) D E LOS P A L L ü C í ü O S 




De 50 6 
54 año« 
Var 
Do 55 & 
59 años 
l l o m . Viir Hem 
13 
Do 60 á 
6f «ños 
Vai l letn 
He 65 á 
69 años 
Vac U» rn 
De 70 á 
74 Pñ-s 
Vur I lem 
De 75 á 
79 « ñ o s 
Vur Hem 
1 
6 6 9 6 
De 80 á 
84 a ñ o : 
Var I lem 
De 85 á 
89 a ñ r s 
I l e m . 
De 90 á 
91 üñop 99 nñ'-» 
Var Hem 
» 
De 95 á 
Var I l em 
De má^ 
i e 100 « 
Var I lem 
No 
consta 
la ^ i a i 
Var I (em 
T O T A L 
Var 















Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Octubre y coeficientes de mortalidad por 
infecto-oontagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







Censo de población de 1910 





















































Coeficiente de mortalidad 
































Su el distrito 1.° estan incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San J u l i á n y San Quirce. 
®u el i d . 2.° i d . i d . al Penal y Hospital provincia l . 
Su el j d . 5.° i d . i d . s i Hospital del Rey y Hospital mi l i t a r . 
Eu el i i . 6.° i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concep-
ción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E NACIMIENTOS 
Mes de Octbre 











NUMRRO DV. MATRIMONIOS 
Mes de Octbre 
De t o n 
13 
De m i s 
14 
D1FRRH.NCIAS 
Abso 'u í a 
Relativa por 
1 0(10 
l iabit .mtes 
0'03 
N Ú M E R O DE DEFUNCiONES 
Mfs de Octbre 







Ret l í rva poi 
1.000 




De 51 á 60 
Saben leer y escribir. 
TEISTATIVAS 
V, I I . Total 
SUICIDIOS 
V. H . Total 
CLASIFICACIONES 
Otras profesiones. . 
Causas desconocidas-. 
Por suspens ión . . 
TENTATIVAS 
V, :: . T ò u i 
SUICIDIOS 


































a t m o s f é r i c a 
media 


































































































































































V I E N T O 
DIRECCION 
8 horas 
N . E. 
N . E. 




s. w . 
N . 
S. E. 
N. E . 
N . E. 
N . 
N . W . 
E. 




N . E. 
N . E, 
N . E . 
N . E. 
N . E . 
N . E . 
W . 
N . E. 
N . E . 
E . 
E . 
S. W . 
S. 
Iti horas 
N . F . 




Sí W . 
S W . 
N E. 
N. E. 






N . W . 
N . W . 
N . 









N . W . 



















































r O C Í J 
e s c a r c h a 
I ocio 
rocío 








n i e b l · i 
rocío 
rocío 
n i tb la 
rou'o 
rocío 
Resumen correspondiente al mes de Octubre de 1918 
/ Latitud geográfica N . 42°, 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS | Longitud al W. de Madrid 0o. 0', 4' 
( Altitud en metros SGO'é 
PRESIÓN AFIVIOSFERICA Á O GRADOS 
Máxima 




687 ' ? 



















LLUVIA Ó NIEVE 
Total en iri i l í m e t r o í 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Resee sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). . . 
Vacas Kilos Ter-
npras 
Kilos L a -






Beses sacrififadas Kilogramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id . 
Aves y oaza 
Gallinas, perdices, conejos, l i e b r e s . . . . . . . . . 
Pollos, patos, ánades , gansos..,. . 
Palomas 1 




Centeno i d . 
Manteca ,. i d . 
Quesos del país id . 

















Vinos comunes Li t ros . 
Idem finos y champagne. . . id . 
Sidrfl id . 
Aguardientes (grados centesimales) . . . 
Licores. . . Li t ros 
Cervezas . . . ' , id . 
UNIDADES 
Pescados y mariscos,,,. Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz. Kilogramos 











P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de t r igo kgmu, 
Idem de cfnteno i d . 
Carnes ordinarias 
de ganado . 
Tocino salado,. . . 
Bacalao 
Vacuno. . . . 
L a n a r . . . . 
Cerda fresca 
Tocino. . . . . 
id 
i d . 
i d , 
id 
i i . 
id 
Sardina salada. id . 
Pesca fresca ordinaria , . , . i d . 
Arroz . . . i d . 
Garbanzos i d . 
Pa ta tas . . . . ic'. 
Jud í a s id 
Huevos , . . docena 



































ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar . . kgmo. 
Café . . i d . 
Vino común (claro) l i t ro 
I d , (c into) . . i d . 
Aceite c o m ú n . . . . . . . . . . . . i d . 
Leche i d . 
/ L e ñ a . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vgta l . . k i lo . 
I d . miners] , p.a . i d . 
Cok . . . i d 
Paja lOOklgs 
Petróleo . . . . . l i t ro 
Fluido eléctrico (6 bujías al mes; 
Gas (metro cúbico) 
A l q a ü >r anual de i Para la clase c brera 





































JORNALES DE L A CLASE OBRERA 
J O R N A L E S . —Clases 
Obreros f a b r i l e s ( ï ^ í " ' 8 * : " ' é indus t^aW. ^6talu^1C03 ' " * ' { Otras clases. . . . . 
Obreros de ofi 
cios diversos.. 
Herreros. . . . . 
Albañi les 





Costureras y modistas. 
\ Otras olafes 
Jornales agr íco las (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesotas Cts 




M á x i m o 
I 




M í n i m o 
P o s e í a s Cts 
TIPO CORRIENTE 
JV1 x imo 
f'eseUs Ct 
M í n i m o 
Pesetas Cts 
8 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O NOMBRES 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de aguas. . . . 
Fuente del Rivero 
I V t l L T Q Ï í / \ I V I O S ¡ P O R L I T R O 
Rpsiduo fijo 
a tIO grados en 
Di so luc ión 
53 
267 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
representada en oxigeno 









del n i t r ó g e n o 
Amoniac i i l , 
N o c o n t í e n e 
No cont iene 
Ni TOSO. 
No con lene 
No con l i en 
Bacteri s 
por 









la existencia de 
bacterias de origen 
in test inal . 
-f- 1 vez COÜ 
- | - 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el B'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Acálisis de sustancias alimenticias 




Vinagres, . . 
Carnes fresca? 






Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. . 
Bovinas 44!) 
I Lacares 907 
I De cerda.. 114 
(Cabrias 106 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nu t r i c ión . 2 
R É S E S BOVINAS RECONOOIDiS É I N U T I L I Z A D A S 
Por tubareülosus. 1 
CARNES Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 8, Hígados 25; carne 0 k;los. 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MERCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Vacas, 0: Pescados, 2 ki'.os; Bacalao, 000 kilo?. 
Tutal de desinfo cienes practicadas.. . 
Ropas de toda^ c'aces esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á, pet ic ión 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . id á petición de los particu1are3 . 








Institutos municipales. . . . 
Casas «le socorro 
Beneíicencia 
G A S A S X)B S O G Q R H O 
Núm?ro de Distritos para t i servicio m é l i c o en que 
se halla d i v i l i d a la ciudad 5 
Ic!em de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . 14 
Idem en consulta general » 
Accidentas socorridos 145 
Partos y abortos asistido*? » 
ASISTENCIA D O M I C I L I A R I A 



































































Hay una bri 
gada ebpeoia 
Recetas despachadas 
A-si-tfincia domicil iaria 








HOSPITAL DE SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . 
Q u i r ú r g i c a s 
ilnfecto contagíosaf 
* fOtras, . . . . 
iTraumát i cas . 
" ÍOtras , . . 
Existencia 























































Mortalidad por mil. 179*49 
HOSPITAL DEL REY 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I ^ c t o - c o n t a g i o s a s . 
( Otras 
Q u i r ú m c a s . \ l [ ™ ™ i ú c * 8 ' • ' • 
Existencia en 








P o r 
curación 





Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
Hospicio y Hospital provinciales con Co'egio de sordo-mudos 
Quedan en 
tratamiento 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrador. . , . 
Suma. , 
Bajas. ! ? o r d e f u n c i ó a " • 
IFor otras cautas.. 
TOTAL. . 































M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R Í A 
Existencia en 1.° 
Entrados. . . . 




, TOTAL. . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
ídem infacciosas y contagiosas 




































GASA REFUGIO DE SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Núme-o de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados . . 
Suma. 
Bajas \Pov defunción. 
' 'Por otras causas. 
T O T A L . 




















La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 







Gasa provincial de Expósi tos 
Exis tencia en 1.° de mes 
Entradas . 
Suma. . . 
Salidas y ha-\Vov à&ïvwiïò . . . 
jas ( P^r otras causss. 
Existencia en fin de mes. 
Laclados corallnternos 
nodriza. . f Externos, -nr L i - > In te rnos . Hasta 1 ano. . . J E x t t r n o s 
Falle-) T-\ ' A K ( In ternos . 
D e l a 4 a ñ 0 8 - " I Externes 
f „ , , , - S In te rnos . 
[ D6 m á 8 , , e 4 ai3CS'¡ Externos 


















0Ç 9p SI^ UI OQ 
f 0113 
09 ? 0^ « a 
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Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Asi lo de pobres t r an -


















• s i 
03 «. 
OS 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo ( I ) 
0 ) 
De pan. . . . . . 
De sopa. . . . . . 
De bacalao. . . . . 
De cocido 
De carne cocida. . . 
De callos. . . . 
V i n o 
TOTAL. . 
Cerrada temporalmente. 
Gota de leche ( i ) 
mrws l a c l a d o s . [ l ^ l l l s '. \ 
Total » 
L i t r o s de leche consumida. . « » 
(1) No han remitido los datos. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G E N m O S 
Número de incendios 1, v íc t imas 0 perjudicados 0; valor 
de las p é r d i l a s de perjudicados 10.000 pta». material de 
bomberos 0, c a a t i d a d í s aseguradas 0 pesetas. 
Valor de las pérdidas . Objetos quemados, Iglesia parro-
quial de S. Lesmes, 8 500; otros objetos ua ó rgano 1 500 pls 
Vehículos matriculados 
Existencia en 

















N U M E R O D E L U O E S 


















lospección de calles 
Número 
Acometidas á la a lcan ta r i l l a . . . 0 
Blanqueo y p in tu ra de edificios. . 0 
Colocac ión de sifones. . . . . . . 0 
L impieza de pozos negros. . . , 0 
R e p a r a c i ó n de calles . , . . , varias 
I d e m de retretes. . . . . . . varios 
I d e m de sumideros varios 
11 
I n h u r a a c i ó n es e f e c t u a d a s 
Manicipal de San 




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
5 TOTAL 
S llJE SEXO' 
9 164 196 u60 
OBMBNTBKIOS 
















San Jos é 
General antiguo 
(clausurado).. 
lOrfE DE PIEDAD DEL CIRCULO CAT01IC0.DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durante el mes 104 
Importe ( n pesetas de los naismos; 4 569 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobra 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 





















P í a s 
4065 
Clasificación por cantidades 
De 2 á. 
Be 26 á 
De 76 á 
De 161 á 




De 1.251 á 2.500 
25 peseta.. 























D E S E M P E Ñ O S 
53 Número de desampenos de alhajas ^ 
Importe en pesetas de los mistnoí, 
Número da desempeños de ropas. 



















i d . 
i d . 













Partidas P é s e l a s 
525 
110 
Número de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Importe de las mismas en pesetas, i » 
Número de partidas de ropa vendida , ^ 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » • 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
26 pesetas 
75 id . 
150 id . 
250 i d . 
1250 i d . 
Partidas Pesetas Partidas Pesetas 
Días del m^s en que se han hecho mayor n ú m e r o de pró 3 
tamos, 5, Ü , 19 y 24. 
CAJA DE AHORRO DEL CÍRCULO CATÓLICO DS OBIEROS 
' I N T E R É S P A G A D O Á LOS I M P O N E W T a S . 8 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 38 
Idem por cont inuac ión -. 354 
Total de imposiciones 392 
Importe en pesetas 13S.844i89 
Intereses capitalizados . » 
N ú m e r o de pagos por saldo . 62 
Idem á cuenta 238 
TotaI de pagos 290^ 
Imnorte en pesetas . ?)0 355 55 
Saldo en 31 de Octubre de 1918.—Ptas. . . 2.975.012 71 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 




Dedicadas á las labores de su casa . . | Casadas. 
( Viudas . 
c. . . iVarones. 
Strvtentes . . . . . . . )Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados 
Idam no graduados 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos • 
Otras varias clases 
Gobierno civil en distintos conceptos. . . 
De las cajas escolares 
Han 
ingresado 
























































AUsíScicnes y cargas en k propiedlad! ¡miwneMs 
Rústicas 
Durante P1 mes de Octbro SP han inscrito en el Registro 
de la propiedad seis emiratos de compra venta y uno 
de pró- tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciurJal, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas 
Superficie total de 1 aÍ 
miomas . . . . 
Importe total de la vent» 
Número de las fincas hi-
potecadas . . , 
Superficie total de l a s 
m i s m a s . . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
In te rés medio de los prés 






0.0OO Pesta s. 
0oJ„ id . 
0 id .0 ! , 
813 mts. es 
63 000 ptas' 
2 
508 mts. es. 
15 000 ptas. 
0 000 id . 
6 id.0(o 
INSTRUCCION PRIM/VRIA ^ 
ESCUELAS 
N I IMB1HO D B 
ALUMNOS MATRICULADOS 
•a 2 o a 







Graduadas . . 
Adultos. 
DE N I Ñ I S 
^ ) Graduadas 
S ] Uni tar ias , . 









MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS (i) 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
N ú m e r o 
de lectores 
00) 




















Número de hechos 142 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años . . 
De 6 á 10 años. 
De 114 15 i d . . 
De lf¡ á '20 id . . 
De íll á 25 id . , 
De i>G á 30 id . 
D e S $ l á 3 5 id . 
De 36 á 40 id • 
De 11 á 45 id . , 
De 1G á 50 id. 
Do 51 á 65 id. . 
De 56 á 60 id . . 
I ) j 61 en adelante 









Albañ i l e s . . . 
'Jaupinteros. . 
T. 



































































Jornaleres . . 
Sirvientes. . 
Otras profesiones 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 






































del trabajo FegisiFados en el 
Número de hecho*?.. 
c m l de la provincia 
3 
AateMitotes j ú&úñüMi&n de las TioUnnas 
Por su sexo 




Por su naturaleza. 
De la provinci 
l De la capital., . , 
ía \ D e l o s d e m á s 
( Ayuntamientos. 
De las demás provincias 
Del extranjero. . . . . . . 
Por su edad 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 a ñ r í 
De 18 á 40 años 
De 41 á 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á«D49. 




id . . 
id 
De 1'50 á i'9a 
Do 2 á 2-49 
De ¿'50 á 2'99 
De 3 á 3'49 
De 4 á 4'99 
De 5 á 5 99 
No coacta . . 
Por los dia^ de la semana 
Lunes. 






Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del d í a . 
A las s i e t e . . . . 
A las nueve 
A las diez. 
A las once . . . 
A las catorce 
A las diez y sei? 
A las diez y siete. . . . . . . 
Á a t m á e a t a s y clasífieadáa de las Tklimas 
A las diez y ocho . , 
Por las horas de jornada 
Nueve horas. . . . . . . . 
Diez horas 
No consta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . . . 
Trabajos en piedra 
Construcción . t A lhamíes . . . . 
( Carpinteros . . . 
Industrias e l é a t r i c a s . . . . . . . 
Idem del vestido 
Idem del mobil iar io , 
Idem del papel car ón y caucho. . 
Idem de la,madera 
Idem varia^. , . . . . . . . 
Transportes —Por ferrocarril . . 
Otras clas-es de transporte. . . 
Jornalero?, braceros, peones, etc., ( 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Máquinas -hs r ramisn tas . . . . . 
aida del obrero 
Carga, y descarga . 
Conducion de carruajes por la v i * or 
dinaria 
Maniobras fen ovlarias. . . . 
C a u s a t * v a r i a s . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . . 
i Tronco 
Leves. ' /Miembros superiores 
i l i e m inferiores . . 
VDesconoiidas. . . . 
Reser vada ?.—Gen erales 
Miembros inferiores 




r E L I T O S 
Contra las personas 
Maltrato de obra . 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Estafas y otros engaños. . . 
Hurto . , 






Contra el orden público 
Desacatos 
Desórdenes públicos . . . . . . . 
Frustrados ^ AUTORES 0 PRESUNTOS 





O O I V E 33 X I D O S lEJISr D I A © D E3 
T R A B A J O F I E S T A VÍSPERA DE FICSTá 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 5 
Por hurto y robo 16 
Por sospechas de idem. # 0 
Por estafa ! o 
Por orden superior . l 
Por desacato 0 
Por escándalo. 10 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja. . . . . . . . . 0 
A u x i ios 
A varias autoridades . . 0 
A particulares. 4 
En la casa de socorro. . . 3 1 
En farmacias. . . o 
En casos de incendio . . 1 
Suma y sigue. 68 
Suma anterior. , 68 
Criaturas extraviadas 
Niños. . , , 2 
Niñas. o 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas . 34 
Automóviles. . o 
Bicicletas. . , 2 
Coches de punto. o 
Carros 3 
Dueños de perros. . . . . . . . . o 
TOTAL GENERAL. 109 
M O V Ï M Ï 3 C N T 0 P E N A L . 
C L A S I F I C A C I O N 






De 21 á 30 años. 
De 31 á 40 i d . . . 
De 41 á 50 id . . 
De 51 á 60 id . . 
TOTAL , . 
Por instrucción elemental 
Saben leerl 
Saben leer y escribir. . , 
No saben l e e r . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . 
TOTAL. . . . . . 
IR E O 31. XJ s o e F I J O S 






















































































19 20 1 19 





































177 177 177 
R E C L U S I Ó N T E M P O R A L 
0 0 0 0 
0 0 0 0 




Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
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En ÜO d e S e í b r e 
Alias 
S u m a 
Bajas 
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Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades, 
TOTAL. 
C L A S I F I G A C I O N 






De menos de 10 años 
De lo á 15 años 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 51 á 60 
id 
id . , . 
id 
id . . . . 
id 
De más de 60 años . , 
TOTAL. . . . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
TOTAL . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ,. 
Por tercera id .. . ... 
Par más de tres veces . . 
TOTAL 






















ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
2 1 3 0 3 
3i 
8 0 
Servicio de ideotificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotografiados 































T O T A I 
1U47 
Burgos, 20 de Noviembre de i g j S 
El Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Icdividuf8 que hfn pasado d(s ó mès vtcoe 1 or el Gabinete antropométrico con el miemr nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
